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1. SiO2 
 
SiO2 grown with Tris(dimethylamino)silane (TDMASi or TDMAS) and O3  
• Film thickness is measured by VAS ellipsometer.  
• The native oxide thickness is about 1.5nm.  
• 100 cycle deposition.  
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